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Pendidikan terkait dengan proses pembelajaran dimana pelaksanannya di dalam 
kelas dimana adanya interaksi antara guru dan murid, guru memberikan stimulasi 
pada anak usia dini untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan yang 
dimiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara metode 
pembelajaran mind map dan bercerita serta gaya kognitif independent dan 
dependent terhadap kemampuan membaca permulaan. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
menggunakan desain faktorial 2x2 dengan melibatkan 50 orang sampel. Penelitian 
ini menggunakan randomisasi untuk menentukan subjek penelitian untuk 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam pengujian hipotesis 
menggunakan analisis varian anava dua jalur. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
perbedaan kemampuan membaca permulaan dengan metode mind map dan 
metode bercerita didapat Fhitung 13,655 dengan Ftabel 4,15. Perbedaan kemampuan 
membaca yang memiliki gaya kognitif independent dan dependent didapat Fhitung 
10,298 dengan Ftabel 4,15. Selanjutnya interaksi antara metode pembelajaran dan 
gaya kognitif terhadap kemampuan membaca permulaan diperoleh skor Fhitung 
96,463 dengan Ftabel 4,15. Kemudian kemampuan membaca anak dengan metode 
mind map gaya kognitif independent dengan metode bercerita gaya independent 
diperoleh Fhitung 15,444 dan p-value(sig) 0.000. Dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran dan gaya kognitif dapat mempengaruhi kemampuan membaca 
permulaan kemudian terdapat interaksi yang signifikan antara penerapan metode 
pembelajaran dan gaya kognitif dalam menentukan kemampuan membaca 
permulaaan.  
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Education is related to the learning process where the implementation is in the 
classroom where there is an interaction between teacher and student, the teacher 
provides stimulation to young children to optimize all aspects of the development 
of children. This study aims to determine the effect of mind map learning methods 
and storytelling as well as independent and dependent cognitive styles on initial 
reading skill. This research is a quantitative study, the method used is an 
experimental method using a 2x2 factorial design involving 50 samples. This 
study uses randomization to determine the research subjects for the experimental 
group and the control group. In testing hypotheses using two-way Anova variance 
analysis.The results obtained that the difference in the ability to read the 
beginning with the mind map method and the method of storytelling obtained 
Fcount 13,655 with Ftable 4,15. The difference in reading skills that have 
independent and dependent cognitive styles is obtained Fcount 10.298 with Ftable 
4.15. Furthermore, the interaction between learning methods and cognitive style 
on initial reading skills obtained a Fcount score of 96.463 with a F table of 4.15. 
Then the reading ability of children with the mind map method of independent 
cognitive style with the independent style of storytelling method was obtained by 
Fcount 15.444 and p-value (sig) 0.000.It can be concluded that the learning 
method and cognitive style can influence the ability to read the beginning then 
there is a significant interaction between the application of learning methods and 
cognitive style in determining the ability to read the beginning. 
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